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В в е д е н и е
Р а с п р е д е л е н и е  м ет е орны х  тел по массам х а р а к т е р и з у ю т  ф у н к ц и е й  
р(т ) ,  п о зв о л я ю щ ей  о п р е д ел и т ь  кол и ч ес т во  м ет е орны х  тел  АЛ/, массы 
ко т о р ы х  з а к л ю ч е н ы  в и нтервале  / я - н / ц + Д л г  [1]
\ N = p  (пг)А т.(1)
О б ы чно  ф у н к ц и ю  р (т )  п ред ставл яю т  в виде  [Ij
P (т) = F  (2)
ms
где b и s — константы.
Таким образом,  исследование  ра с п ред е л ен и я  м ет е орн ы х  тел  по 
массам сводится по с у щ е с т в у  к оп р е д ел е н и ю  п оказател я  s.
Д л я  этой цели  используются  р е зу л ь т а т ы  к а к  в и зу а л ьн ы х  и ф о т о ­
гра ф ич е с ких ,  так  и р а д и олок ац и он н ы х  наблю дений  метеоров .
С у щ е с т в у е т  нескол ько  м етодов  о п р е д ел е н и я  показател я  5 по 
ра д и олок ац и он н ы м  исследованиям  метеоров .  Один из них базируется  
на ра с п р ед е л ен и и  м ете орны х  рад иоэхо  по д л ител ьности  [2, 3, 4] ; 
д р у г о й — на зависимости с р еднеч асов ого  числа з а ф ик сиров а нны х  м е т е о ­
ров от п а р а м е т р о в  р ад иолок атора  [2, 3]. Одной  из ра зновидностей  
п о с л ед н е го  метода  я в л яе тс я  способ о п р е д е л е н и я  S f основанный на 
вариации п о р о го в о г о  сигнала  [5].
Р а н е е  [5] была  рассмотрена  в о з м о ж н о с т ь  н а х о ж д е н и я  величины 
s с использованием  вы сокочувствительной  аппаратуры,  п о зв о л я ю щ е й  
ф и к с и р о ва ть  рад иоэхо  неустойч ивого  типа ( со о т в е т с т в у ю щ и е  и о н и зи ­
рованным следам  с линейной плотностью э л е к т р о н о в  amin +  2,4* IO12 
эл/см  [3]).
О д н а к о  с пособ  вариации по р о го в о г о  сигнала  м о ж е т  быть  р е а л и ­
зован т а к ж е  при использовании низкоч увствител ьной  аппаратуры ,  
п о з в о л я ю щ е й  о б н а р у ж и в а т ь  л и ш ь  устойчивы е  ра д иоэхо  ( с о о т в е т с т в у ­
ю щ ие  следам  атіп >  2,4* IO12 эл/см)  или ра д иоэхо  п р о м е ж у т о ч н о г о  
и устойчивого  типов  ( со о т ве тс т ву ю щ и е  amin » 2 , 4 *  IO12 э л  ем).
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Н айд ем  о б щ е е  в ы р а ж е н и е  п о к а за т е л я  s  в пр е д п о л о ж ен и и ,  что 
ва р и а ц и я  п о р о г о в о г о  сигнала  о с у щ е с т в л я е т с я  таким образом ,  что amin 
о с та е тс я  в одной  из т р е х  об ластей :
r^nin < 2 , 4 ’ IO12 эл/см;
«шіп> 2 ,4 '  IO12 эл/см;
«min ~  2 ,4 '  IO12 эл/см.
П оказатель  s  ( о б щ е е  выражение)
Если минимальная  масса м ет е орного  тела ,  с о з д а ю щ е г о  след ,  ф и к ­
с и р у е м ы й  р а д и олок ат ором ,  равна т тш, то  часовое  число о б н а р у ж е н ­
ных м ет е оров  N  б у д е т  [3]
N ~ + r - (3)
mm
Л иней ная  плотность  э л е к т р о н о в  в области  ха ра кте ри с ти ч ес кой
высоты OLm [3], как  известно ,  пропорционал ьна  массе  м етеорного  тела
ат ' 772. j (4)
М о щ н о с т ь  эхо -с игна л а  е п ропорционал ьна  [3]
S - а", (5)
причем  п о к а за т е л ь  п б у д ет  различным в о б л ас т ях  неус тойчивых,  п р о ­
м е ж у т о ч н ы х  и у с то й ч и в ы х  эхо.
П олагая ,  что прием сигналов  из области ха р а кте р и с ти ч ес ко й  в ы ­
соты д а е т  в о зм о ж н о с ть  о б н а р у ж и т ь  метеоры,  п о р о ж д а е м ы е  телами
с /+пш, найдем из (3), (4) и (5):
N  — e п ’ (6)
где  N —к ол ич ество  (например,  с ре дн е ч ас ов ое  число)  м е т е о р о в ,  д а ю ­
щ их  эхо-сигнаЛы с м о щ н о с т ь ю +  в.
Ф иксируя  к ол ич ество  отра ж е ний  YV1 и N 2y п р е в ы ш а ю щ и х  с о о т в е т ­
с тв енно  п о р о го в ы е  уровни S 1 и е2, найдем из (6):
î yvIIg TT
s ^ \ + n -------- • (7)
1 £2Ig —
£ 1
Д л я  пол учения  рабочей  ф о р м у л ы  н е об ходи м о  кон кр е т и зи р о ва ть  
зн а ч е н и я  коэф ф и ц и е н та  п .
О пре де ле н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  п
Как известно [3], при а С  2,4* IO12 эл/см  s — а2 и, с л ед ов ат ел ьн о ,
л ^ 2 ;  при а > 2 , 4 *  IO12 эл/см  е ~ а Ч  и, след ов ат ел ьн о ,  # 2 ~  — .
2
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Д л я  о п р е д е л е н и я  пока за те л я  /г3, с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р о м е ж у т о ч н о й  
области ( а ^ 2 , 4 * 1 0 12 эл /см ), в о с п о л ьзу е м ся  зависим остью  а м п л и т у д ы  
э хо -с и гн а л а  от а д л я  области  IO12 <  а <  5" IO12 эл/см  [3]. П е р е х о д я  
от н а п р я ж е н и я  к мощности  г, представим Ig г в ф ун кц и и  Iga (рис.  1).
оС
Рис. I. К аппроксимации зависимости мощности эхо-сигнала 
I  от линейной плотности электронов а в ионизированном 
следе (для радиоэхо промежуточного типа). Точки — теорети­
ческий результат [3]; AB— аппроксимирующая линия.
А п п р о к с и м и р у я ,  к а к  и п р е ж д е ,  м ощ н ост ь  эхо-сигнала  п а р а б о л о й
2г ~  ап\  найдем  из рис. I  W3^ —  .
3
Р а б о ч и е  ф о р м у л ы
Итак ,  ф о р м у л а  (7) принимает  вид.
1. При вариации п о р о г о в о г о  сигнала  в области н е устойч ивы х  эхо  






У равнение  (8) с о впад ает  с ф о рм ул ой ,  полученной  ранее  [5].
2. При вариации  порогового  сигнала  в области ус той ч и вы х  эхо
r^nini 'Цг 2,4* IO1- эл /с м ; aHnn2 2,4* IC+ эл/см):
3. При вариации порогового  сигнала  в области п р о м е ж у т о ч н ы х  
ЭХ О  (Otmini и аптіп2 П О р Я Д К Э  2 , 4 ’ IO12 ЭЛ
1 yvI




Таким образом ,  при опред ел ении  пока за те л я  5 н еоб ходим о  знать ,  
области  к а ки х  эхо  (устойчивых,  п р о м е ж у т о ч н ы х  или н еустойч ивы х)  
соотв ет с твую т  п ороговы е  сигналы S1 и е2- В противном  с л у ч а е  в ы ч и ­
сленное  зн а че н и е  5 м о ж е т  в не с кол ько  раз отличаться  от истинного .
И зм е н е н и е  п о р о го в о г о  сигнала  s в весьм а ш и р о к и х  п р е д е л а х  
м о ж е т  привести  к тому ,  что S1 б у д е т  соответствовать ,  например,  н е ­
устойчивы м эхо,  а в2— устойчивым.  В этом с л у ч а е  ф о р м у л ы  ( 7 )— (10) 
т е р я ю т  силу.
Р а с с м о т р ен и е  о б щ е г о  с л у ч а я — п е р е х о д а  из одной области  в д р у ­
гу ю  (наприм ер ,  из области  атіп <  2,4* IO12 эл/см  в область  аШі п > 2 , 4 *  
•1012 эл/см) — явл яе тс я  отд ел ьной  задачей  и зд есь  не приводится .
З д е с ь  не приводится  т а к ж е  оц е н ка  погреш ностей ,  при с у щ и х  р а с ­
см атриваем ы м  вариантам .
Выводы
1. О п р е д е л е н и е  показателя  s, х а р а к т е р и з у ю щ е г о  р а с п р е д е л е н и е  
м ет е о р н ы х  тел  по массам методом вариации по р о го во г о  сигнала ,  
д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  с учетом  особенностей  отр а ж е н и я  р а д и о в о л н  
от с л е д о в  ра зличной  плотности.
2. П е р е х о д  из области  н е устойч ивы х  в об л асть  п р о м е ж у т о ч н ы х  
и у с той ч и вы х  м е т е о р н ы х  рад иоэхо  м о ж е т  привести  к грубым о ш и б ­
кам в о п р е д ел е н и и  s (если при этом не вносятся  н е о б х о д и м ы е  к о р ­
рективы).
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